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RESUM: Estudi extens sobre l’obra d’Humbert Torres i Barberà (1879-1955), en la seva
actuació com a alcalde de Lleida. Primera elecció el 5 de desembre de 1917. Fou el
primer alcalde d’elecció popular. Anàlisi de les actuacions en l’àmbit municipal i sanitari.
El tema de l’Autonomia de Catalunya. Altres regidors. El doctor Estadella. L’ús de la
llengua catalana. Les crisis en el govern municipal. Alguns trets de la personalitat del
doctor Torres.
Paraules clau: “Humbert Torres (1879-1955)”. Metges de l’ajuntament de Lleida” “Us del català a l’Ajuntament”.
“Doctor Estadella”.
RESUMEN: Estudio extenso sobre la obra de Humberto Torres Barberà (1879-1955), en
su actuación como alcalde de Lérida.  Primera elección el 5 de diciembre de 1917. Fué
el primer alcalde de elección popular. Análisis de las actuaciones en los ámbitos muni-
cipal y sanitario. El tema de la Autonomía de Catalunya. Otros ediles. Utilización de la
lengua catalana. Las crisis en el gobierno municipal. Algunos rasgos de la personalidad
de H. Torres.
Palabras clave: “Humbert Torres (1879-1955) “Médicos del ayuntamiento de Lérida””Utilización del catalán”
“Doctor Estadella”.
*
El 5 de desembre de 1917 era elegit alcalde el doctor Humbert Torres i Barberà per 15
vots a favor i 5 en blanc, en l’elecció que van fer els regidors complint la RO de 29 de
novembre d’aquell any, segons la qual els alcaldes no serien designats des de Madrid.
L’1 de gener de 1918 va ser reelegit i felicitat pels regidors a excepció de Francesc Costa,
que seria el seu principal adversari polític i que, com a monàrquic que era, simplement
acatà la forma que s’havia seguit per a l’elecció de l’alcaldia pel fet d’emanar de la
voluntat del Rei en desprendre’s d’una facultat que li concedia la Llei Municipal. Després
de ser votats els tinents d’alcalde, el doctor Pere Castro (del partit liberal autonomista)
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va protestar per la forma antidemocràtica amb què s’havia fet la distribució dels càrrecs,
argüint que tots s’havien repartit entre els components d’una part del consistori i s’havia
deixat a l’altra sense representació.
El doctor Estadella (de la minoria republicana radical) li va respondre que de ser veritat
això, les minories republicanes, en ser molt més nombroses que les altres, s’haurien
distribuït totes les tinences deixant l’altra part sense representació. Però no fou així, ja
que s’havia donat participació a un conservador, a un liberal i a un carlista. Castro li
replicà que haurien d’haver-se convidat totes les minories.
El doctor Torres els hi va fer observar que a l’anterior Ajuntament, malgrat trobar-se en
minoria els elements monàrquics, es van repartir totes les tinences; mentre que llavors,
malgrat la seva gran majoria, els republicans havien donat participació als elements de
les dretes més afins a la seva política.
El doctor Humbert Torres i Barberà (1879-1955), com hem vist, va ser el primer alcalde
d’elecció popular de la ciutat de Lleida, tasca que va finalitzar el 21 de novembre de
1920. Era fill del doctor Marià Torres, que s’havia distingit per la seva tasca durant
l’epidèmia de còlera de 1885, i pare del doctor Màrius Torres, metge que adquirí gran
fama com a poeta.
La tasca del doctor Torres com alcalde de Lleida va ser important, tant des del punt de
vista polític com del sanitari, de l’ensenyament i de la cultura.
En aquest treball ressaltarem l’activitat més política, tenint en compte, a més, que durant
el seu mandat altres metges de la ciutat van ser regidors de l’Ajuntament: els doctors
Epifani Bellí, Salustià Estadella Arnó, Pere Castro Vicen i Antoni Diana Díaz.
Quant a l’ensenyament, el doctor Torres conscient de l’intolerable estat dels edificis
escola de Lleida, que feia que es quedessin sense instrucció els 1000 nens que aleshores
no cabien a les escoles, impulsà l’edificació de l’Escola Jardí dels Camps Elisis.
Va promoure igualment diverses manifestacions culturals amb la finalitat també d’enriquir
el patrimoni de la ciutat. Així, cooperà en la commemoració de la declaració de monument
nacional de la Seu Vella, impulsà el monument a l’antic alcalde Manuel Fuster i Arnaldo
esculpit per Miquel Blay, contribuí en la confecció dels vestits dels gegants per part del
pintor Baldomero Gili Roig, commemorà el 25 aniversari de la instauració a Lleida dels
Jocs Florals per part de Frederic Renyé Viladot, col·laborà en la construcció d’una làpida
per a la casa natal del metge i poeta Lluís Roca Florejachs, destinà un lloc en els Camps
Elisis per a la construcció d’un monument al músic Enric Granados, etc.
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Des del punt de vista sanitari es va dur a terme la millora de la beneficència municipal
amb  la construcció de l’edifici Gota de Llet, Dispensari Municipal i Casa de Socors.
Tot just encetada l’alcaldia, el 14 de desembre de 1917, es va presentar el projecte de
l’edifici que ubicaria els esmentats serveis gratuïts. A més, s’hi acabaria habilitant un pis
superior destinat a Escola de Comerç.
La inauguració oficial de la institució benèfica, que comprendria els serveis de
Puericultura, Paidopatia, Gota de Llet, Tocoginecologia, Dispensari Municipal i Casa de
Socors, es va fer l’1 d’abril de 1919. Després, amb la finalitat de donar un caire científic
a la inauguració de la institució, ja que l’obra s’ho valia, es va invitar el professor de
Pediatria de Barcelona, Andrés Martínez Vargas, el qual residí a Lleida els dies de la
Festa Major, del 10 al 12 de maig.
Els metges que ocuparien les places de la institució van ser els doctors Artur Hellín,
Manuel Mercé, Robert Perenya, Attilio Sales, Francesc Cava i Josep Rabasa.  El III Congrés
de Metges de Llengua Catalana, celebrat a Tarragona els dies 27 a 29 de juny, concedí al
municipi de Lleida el diploma d’honor per la presentació de fotografies del Dispensari i
Gota de Llet municipals.El 3 de setembre de 1920 quedava finalment aprovada l’acta de
recepció de l’edifici.
L’altre aspecte sanitari durant el govern municipal del doctor Torres va ser el de les
epidèmies. L’estiu de 1918, la neteja del dipòsit d’aigua de la ciutat oferia moltes dificultats
a causa de les difícils circumstàncies sanitàries que es travessaven, doncs fins i tot la
Junta Provincial de Sanitat va opinar unànimement que s’esperés dur-la a terme per més
endavant.
En efecte, en el diari El País de 21 de setembre es parlava de la sessió de la Junta
Provincial de Sanitat que va ser convocada pel governador civil el dia anterior, amb la
finalitat que deliberés sobre la importància que podria adquirir l’epidèmia gripal que
regnava a la ciutat i a la província. Després d’una ampla discussió sobre l’assumpte, es
va convenir que si bé el nombre de malalts a la ciutat era alt, no per això es podia
qualificar de greu el seu estat sanitari, ja que l’epidèmia oferia caràcters marcadament
benignes, amb una mortalitat molt escassa.
A proposta de l’alcalde Torres es va acordar prendre alguns mesures destinades a mino-
rar el risc de ser atacats per l’epidèmia. A tal efecte es dictà un ban de l’alcaldia (Apèndix
documental). A començaments de maig de 1919 preocupava molt que en un breu espai
de temps havien estat mossegades unes quinze persones per gossos rodamons, motiu
pel qual el doctor Torres havia demanat amb insistència vacuna antiràbica i també el
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permís al governador civil per poder matar els gossos d’acord amb les aleshores vigents
prescripcions pecuàries.
El perill de la ràbia continuava, de manera que quatre mesos després, el 28 d’agost
s’aconsellà a l’alcaldia l’adopció de mesures per evitar la contaminació, obligant
rigorosament a que els gossos compresos en el perímetre declarat infecciós (en el cas
present tot el terme municipal de Lleida), fossin retinguts i lligats en el domicili del seu
amo, no permetent la circulació als no proveïts de morrió, xapa amb el nom i demés
dades. Aquestes disposicions que gairebé no s’adoptaven posaven l’autoritat municipal
en la ineludible obligació d’emprar les mesures legalment autoritzades per a l’extinció
de gossos la circulació dels quals era un perill per al veïnat.
El 25 de setembre,  el consistori s’assabentà de la citació judicial a l’acte de conciliació
fet a l’ajuntament pel veí Josep Suñé amb motiu d’haver-se matat un gos seu.
Finalment, poc temps abans del final de l‘alcaldia del doctor Torres, es va voler
responsabilitzar l’Ajuntament i molt particularment el seu alcalde de l’epidèmia de verola
que sofria la ciutat des del mes de juny. En la consulta que hem fet al Registre Civil hem
comprovat que des del 15 de juliol fins el 31 d’octubre hi hagué 48 defuncions ocasionades
per la malaltia. En la sessió del 29 d’octubre, la Presidència va rebutjar els càrrecs que
contínuament llençava el diari El País en aquest sentit.
L’AUTONOMIA REGIONAL DE CATALUNYA VISTA DES DE L’AJUNTAMENT
EL 17 de març de 1918 Sol proposà telegrafiar al Govern, com ho havien fet altres
ajuntaments de Catalunya, per demanar-li que entre els primers projectes de llei que es
presentessin a les Corts hi constés el d’una ampla amnistia per delictes polítics i socials,
la reforma de l’administració municipal sota una ampla base autonòmica, especialment
per a les poblacions importants, i el reconeixement de l’autonomia de Catalunya i de les
demés regions d’Espanya que ho sol·licitessin.
També va proposar que per coadjuvar en la mesura del possible a que en la futura Llei
Municipal quedessin satisfetes les aspiracions formulades en diferents ocasions per
Catalunya, es creés una comissió municipal que preparés els elements d’informació que
es jutgessin convenients i que practiqués totes les gestions amb el Govern i amb els
representants en Corts.
A criteri de Ferrer, la qüestió de l’autonomia en general era d’una actualitat extraordinària
a tot el món, com ho havien demostrat els successos de Polònia, Rússia i altre nacions,
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i estava latent en totes les regions espanyoles, motiu pel qual jutjà molt oportuna la
proposició del senyor Sol. Excepte Costa que opinava que l’ajuntament havia d’estar al
marge de la política, tant els doctors Castro i Estadella com Palacín van estar especialment
d’acord amb els esmentats criteris.
El doctor Torres manifestà que ho transmetria al Govern amb vertadera satisfacció per
considerar-ho molt pertinent i molt d’incumbència de les corporacions municipals, atès
que es tractava de la seva reorganització i mode de funcionar i de resoldre els múltiples
problemes que tant significaven per a la vida pròspera dels municipis.
El 23 d’abril es va col·locar una làpida en el nou carrer Enric Prat de la Riba (aleshores
passeig de circumvolució) que va oferir la Lliga Regionalista de Lleida.
Va ser el 6 de juny quan l’Ajuntament va decidir prendre part en el plebiscit de la voluntat
municipal de Catalunya, iniciat per la Mancomunitat, i declarar: a) que Catalunya,
aleshores més que mai, necessitava l’autonomia per desenvolupar íntegrament totes
les seves energies, i obtenir el lloc que li corresponia, complint la seva missió en el
ressorgiment d’Espanya; b) que els ajuntaments no podien viure en la situació d’aleshores
i es necessitava canviar la llei a base d’autonomia i d’organització sistemàtica que
s’adaptés a les diverses maneres de ser dels municipis; c) que es necessitava crear
vertaderes hisendes locals i que tots els interessats en l’autonomia contribuïssin en
proporció justa a la seva capacitat econòmica, visquessin o no en el poble.
El 7 de novembre diversos regidors van presentar una moció en el sentit de: a) felicitar el
president dels Estats Units, Wilson, per les gestions fetes a favor de la pau; b) dirigir-se
als poders públics expressant-los-hi el desig que Espanya integrés la Societat de Nacions;
c) que l’afany de la corporació era que es reconegués l’existència de tots els pobles que,
com Catalunya, tenien fisonomia pròpia, llengua nacional i qualitats característiques
repetidament manifestades i reconegudes.
El 7 de gener de 1919, una circular de la Mancomunitat de Catalunya, invitava  l’Ajuntament
a ratificar-se en l’acord municipal de petició d’autonomia. Aleshores, la majoria de
regidors van proposar la següent moció: a) l’adhesió de l’Ajuntament a les bases
d’autonomia presentades al Govern pel Consell Permanent de la Mancomunitat; b)
l’assistència, a invitació del mateix Consell, a la reunió general de municipis de Catalunya
per deliberar sobre el concurs que havien de prestar els municipis catalans per a
l’efectivitat dels acords que prengués l’Assemblea de la Mancomunitat per assegurar la
més immediata implantació de l’Autonomia; c) la delegació a Humbert Torres, com a
alcalde, perquè en representació de l’Ajuntament assistís a l’esmentada reunió amb
plenes facultats per intervenir en llurs deliberacions i acords.
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El doctor Estadella, malgrat el seu entusiasme per Catalunya, va dubtar si havia de firmar
o no la moció, ja que no coneixia el text de l’Estatut i per tant no sabia a que es
comprometia el municipi de Lleida. Va demanar que la Presidència sol·licités a la
Mancomunitat exemplars de l’Estatut amb la finalitat de ser conegut pels regidors. Va
recomanar al doctor Torres que en representar a Barcelona l’Ajuntament de Lleida no
oblidés que estava obligat, més que ningú, a vetllar pels interessos de la ciutat.
Pinell, va dir que no hauria tingut inconvenient en subscriure la moció si s’hagués tractat
exclusivament de recobrar l’autonomia dels municipis, però que en tractar-se de
l’autonomia regional no podia fer-ho pel fet de desconèixer l’abast que es volia donar a
aquella reforma. Per això, sense votar en contra, va dir que salvaria el seu vot. Després va
insistir en què els únics temors que abrigava eren el desconèixer l’abast dels estatuts
que s’estaven confeccionant. El doctor Castro es va adherir a les manifestacions de
Pinell.
Frederic Godàs va manifestar que era tan unànime a Catalunya l’opinió a favor de
l’autonomia regional, que ell s’adheria a la moció, sense perjudici que la presidència
reunís els regidors per llegir-los-hi i assabentar-se dels estatuts. Piñol es va adherir a la
moció sense reserves.
Costa va dir que ningú el guanyaria a ser partidari de l’autonomia i de la descentralització
municipal, però que com que abans que tot era espanyol, aferrissat defensor de la
pàtria, monàrquic i dinàstic convençut, lamentava de veritat el que estava passant
aleshores a Catalunya. Anticipà que no votaria la moció perquè, malgrat la total confiança
que li mereixia l’alcalde Torres, no era partidari que se li concedissin en aquest assumpte
tan espinós i delicat amples facultats, amb més motiu encara pel fet que el Govern
s’estava preocupant d’aquest problema i elaboraria un projecte d’autonomia. Per això
qualificava de vertadera rebel·lia l’actitud dels representants de Barcelona. Va afegir
que la província de Lleida solament obtindria disgustos de l’autonomia regional i que
seria absorbida per la de Barcelona, la qual li prendria els pocs elements de vida amb els
quals disposava aleshores. Per demostrar-ho va citar el que havia succeït amb els
ferrocarrils, ja que el de Noguera Pallaresa va ser sacrificat pel d’Aix-Ripoll. Va dir que el
més assenyat seria esperar a que es discutís el projecte a les Corts que aleshores estava
elaborant el Govern. Finalment, va declarar solemnement que era enemic de separar un
sol pam de terra de la pàtria i que era partidari convençut que havia d’acatar-se el que
acordessin les Corts.
El doctor Torres va recordar que feia sis o set mesos tots els ajuntaments de Catalunya,
salvat contades excepcions, van manifestar el seu desig que la regió es governés per si
mateixa. Aquesta va ser la base perquè es fes una nova i més vigorosa petició de
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l’autonomia; i com que en aquest moviment d’opinió van contribuir tots els partits polítics,
considerava convenient que en la ratificació d’aquell acord hi hagués perfecta unanimitat.
Va afegir que si ell portava a l’Assemblea d’ajuntaments la representació del de Lleida
prometia, com era el seu deure, tenir molt en compte els interessos morals i materials de
la població i defensar-los amb afany.
Costa va advertir que si era oportuna la petició d’autonomia el mes de juny passat, havia
deixat de ser-ho aleshores en que el Govern estudiava ja la forma de concedir-la.
Finalment, va quedar aprovada la moció llegida amb l’esmena de la Presidència, el vot en
contra de Costa i salvant el seu Pinell i els doctors Castro i Diana.
El 23 de gener es va subscriure una moció per diversos regidors amb què es proposava
col·locar una bandera catalana en la façana de l’Ajuntament els dies 24 i 26 de gener, en
commemoració de la celebració aquells dies de les Assemblees de la Mancomunitat i
Ajuntaments de Catalunya.
Costa no va considerar oportuna aquella proposició, atès el caràcter administratiu de la
corporació municipal i perquè amb aquella es farien solidaris de tot el que es fes a
Barcelona.
La Presidència va exposar que la proposició obeïa a la consideració que aquells dies
havien de considerar-se solemnes i de viva transcendència per a Catalunya i per a
Espanya, pel fet de constituir un moment culminant de la nostra història, sense que això
signifiqués prejutjar el que sobre el particular fos acordat.
Costa va replicar que no es tractava de cap festa per enorgullir-nos d’aquesta manera i
que Déu volgués que no fossin els actuals moments de greus perjudicis per a Lleida i la
seva província. Pinell va acceptar la proposició i va quedar aprovada amb el vot en contra
de Costa.
El 30 de gener Sol manifestà que era un deure de la corporació consignar en acta la
satisfacció que li va produir la brillant representació de l’alcalde Torres en l’Assemblea
d’Ajuntaments de Catalunya, celebrada recentment, parlant en nom de tots els municipis
catalans a requeriment dels seus representants.
El doctor Estadella, en nom de la minoria radical, va dir que s’havia de felicitar l’alcalde
Torres per l’honorable distinció de què fou objecte i que li donava l’enhorabona; i afegia
que, ja llegit el contingut de l’Estatut aprovat per la representació popular de Catalunya,
era l’ocasió d’aplaudir l’obra feta i de ratificar l’incondicional recolzament i cooperació
de l’Ajuntament.
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Costa no se sumà a aquestes felicitacions per les raons exposades en les sessions
anteriors. Condal, Ferrer, Godàs i el doctor Bellí, s’adheriren sense reserves i amb entu-
siasme  a la proposició de Sol.
El doctor Torres va agrair els elogis i va manifestar que els acceptava fent abstracció en
absolut de la seva persona i per la distinció que significava per a la ciutat el fet que fos
l’alcalde de Lleida l’encarregat d’aixecar la seva veu en l’Assemblea en nom dels municipis
de les quatre províncies catalanes. Manifestà que a l’Assemblea hi van concórrer el 98%
dels ajuntaments de Catalunya per afirmar l’amor a la seva terra; demostrant-se que es
tractava, no d’un plet de separació, sinó d’unió i ressorgiment per a les demés regions.
Finalment, va dir que els ajuntaments havien de complir amb el seu deure, fos aquest el
que fos, confiant que els de fora sabessin i volguessin fer-se càrrec de la situació en bé
de tots.
Va quedar aprovada la proposició de Sol, clamant després Ferrer un viva Espanya! i un
altre a Catalunya.
El 6 de febrer, amb el vot contrari de Costa (el qual va reiterar el seu acatament a alló
resolguessin les Corts), es va aprovar una moció dels regidors Sol, doctor Estadella, Roig
i Piñol, amb la finalitat que un cop aprovada fos remesa al president del Consell de
Ministres. La proposició deia que la corporació, assabentada del vot particular del diputat
Sala al projecte d’Autonomia presentat pel Govern al Parlament, protestava que es
volgués ajornar per mil·lèsima vegada la solució del problema amb l’excusa de fer nous
i innecessaris plebiscits dels municipis de Catalunya. La corporació ja va fer constar
reiteradament la seva adhesió a l’Estatut presentat per la Mancomunitat i ja va declarar
que l’autonomia regional no es podia ajornar i constituïa la base sòlida de l’autonomia
municipal, sobretot perquè el 99% dels ajuntaments catalans havien expressat de forma
inequívoca i repetida en els últims i recentíssims plebiscits, la seva irreversible voluntat
d’aconseguir l’autonomia integral de Catalunya.
El 13 de febrer es va llegir un ofici del Directori Catòlic Agrari de Zamora amb el qual
felicitava Catalunya pel moviment regionalista que havia sabut despertar arreu d’Espanya.
Piñol es va congratular pel fet que això demostrava que s’anaven estenent per Espanya
les idees regionalistes i va dir que, en contestar l’ofici, s’havia de fer constar que els
catalans no posaven cap limitació a aquestes idees, pel fet d’entendre que s’havia
d’anteposar a tot l’interès de país.
Ferrer es va adherir a les paraules de Piñol pel fer de ser altament consolador que, entre
les veus que es van aixecar en contra de les aspiracions de Catalunya, sorgissin alguns
nuclis recolzant el moviment sortit de la nostra terra.
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El doctor Bellí no es va adherir a la proposició de Piñol i es va mostrar partidari que es
comuniqués a Zamora l’adhesió pura i simple. Piñol li va respondre que s’havia limitat a dir
que per damunt de tot, monarquia o república, els catalans posaven l’interès del país.
Costa lamentà que es tornés a discutir l’assumpte i el doctor Estadella, conforme amb la
manifestació de Piñol, proposà contestar “enterado” a l’ofici de Zamora, amb la finalitat
d’evitar precisament una discussió estèril. Ferrer va opinar que era suficient agrair
l’adhesió de l’esmentat Directori zamorà. El doctor Torres es va felicitar que anessin
sorgint en la resta d’Espanya entitats que anessin acceptant les idees autonòmiques.
Aquell mateix mes de febrer de 1919 va esclatar a Barcelona la vaga de la “Canadiense”, la
qual, juntament amb la resistència política que havia provocat la presentació de l’Estatut, va
acabar molt aviat amb les aspiracions autonòmiques. Recordarem que el projecte d’Estatut
havia estat lliurat al president del Consell de Ministres, Garcia Prieto, el 29 de novembre de
1918. Però aviat es va veure que el Govern solament estava disposat a concedir una
descentralització administrativa, però mai una autonomia política, com així va ser.
Però malgrat el fracàs les aspiracions de l’Ajuntament presidit pel doctor Torres
continuaven vives, com ho demostra el fet que el 10 de setembre de 1920, es va acordar
adherir-se a l’homenatge que el poble català faria el dia següent a Barcelona als màrtirs
de les seves llibertats. Es va telegrafiar al president de la comissió executiva de l’acte
perquè representés a la corporació i diposités, en el seu nom, un ram de llorer amb una
cinta catalana en el monument del conseller en cap Rafel de Casanova. A Lleida, es va
hissar la bandera catalana a l’Ajuntament durant tot el dia 11. En la sessió del 29
d’octubre, 23 dies abans del trist final de l’alcaldia del doctor Torres, es va fer constar el
sentiment de la corporació per la mort de l’alcalde de Cork, població d’Irlanda màrtir dels
seus ideals nacionalistes.
ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
Encara que durant l’etapa del doctor Torres es va intentar utilitzar el català en els afers
de l’ajuntament, no es va aconseguir.
El 22 d’agost de 1918 es va acordar passar a informe de la comissió de foment un escrit
de l’Associació “Nostra Parla” amb què s’incitava a que s’estengués l’ús del català a la
major part dels actes de la corporació municipal.
El 19 de setembre la comissió de governació proposà usar amb caràcter oficial la llengua
catalana en tots aquells casos en què les lleis no disposessin de forma concreta l’ús del
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castellà o en què la corporació no hagués de dirigir-se a les autoritats civils o militars
superiors o a organismes delegats de l’administració central. Caldria redactar en català
i en un llibre apart els acords de les sessions, els bans de l’alcaldia, els rebuts d’arbitris,
les comunicacions de multes, els rètols indicadors dels carrers, places i oficines, el
segell de la corporació i altres manifestacions de la vida municipal en què no es disposés
altra cosa per les lleis generals de l’Estat.
Es va aprovar el dictamen amb el vot en contra de Costa, argüint que no hi estava d’acord
perquè entenia que abans de tot eren espanyols i tots els documents s’havien de redac-
tar amb la llegua oficial.
L’1 d’octubre de 1920, l’Ajuntament s’adherí al propòsit de l’entitat ”nostra parla” de
regalar una biblioteca catalana a la ciutat de Perpinyà, i va oferir per a aquella alguns
llibres d’autors lleidatans elegits per l’alcaldia.
El 22 d’octubre, el doctor Torres va anunciar que per a la pròxima festivitat de Santa
Cecília, i seguint el costum dels últims anys, l’alcaldia havia fet gestions per a la designació
de l’orador que havia d’ocupar la sagrada càtedra, havent aconseguit que acceptés
l’encàrrec el canonge de Barcelona Dr. Carles Cardó.
Pinell va manifestar que en l’última reunió de la comissió de governació ja va expressar
el seu criteri que l’elecció havia de recaure en un fill de Lleida; i manifestà el seu temor
que, atesos els antecedents del Dr. Cardó, succeís quelcom desagradable amb l’element
militar que assistiria a la festa.
El doctor Torres li contestà que ignorava si faria o no el sermó en català, i que s’havia
dirigit a ell pel fet de ser una figura rellevant dins el clergat català; a més, ateses les
excel·lents qualitats de cultura dels militars que composaven la guarnició de Lleida,
tenia la seguretat que no ocorreria res pel fet d’usar en una festa d’aquesta índole la
llengua de la nostra terra; i va afegir, finalment, que constituiria una covardia renunciar
a l’idioma propi, motiu pel qual, si se li consultés, no tindria cap inconvenient en aconsellar
que parlés en català.
Va replicar Pinell que en la comissió va fer l’observació que potser algú es molestaria si
no s’usava la llengua oficial, però sense ser el seu ànim molestar a ningú. Va quedar
aprovada la designació feta per l’alcaldia. Set dies després, es va acordar adquirir 25
exemplars de l’obra “Don Gregorio de Brito Gobernador que fué de las Armas de Lérida
en los años 1646-1648”, publicada pel bibliotecari Manuel Giménez Catalán, amant de
les coses de Lleida on hi va viure molts anys.
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LA PRIMERA CRISI DEL GOVERN MUNICIPAL
El 13 de març de 1919, el primer tinent d’alcalde, doctor Estadella, manifestà que per
unanimitat del seu partit s’havia separat de Concentració Popular, a causa de les
desconsideracions que havia sofert per part de la majoria de l’Ajuntament, molt
especialment durant la confecció del pressupost municipal. Per això veia com a única
sortida la devolució dels poders al poble que els va elegir regidors.
Quant a la renúncia del càrrec de regidor, el doctor Torres opinava diferent, perquè segons
ell la majoria de l’Ajuntament no solament no havia fracassat en la gestió municipal, sinó
que l’estava desenvolupant amb unànime aplaudiment del veïnat. Al que s’havia de renun-
ciar, afegí, pel fet de ser deguts a Concentració Popular, era als càrrecs dins de l’Ajuntament,
motiu pel qual ell dimitia des d’aquell mateix moment al càrrec d’alcalde.
El doctor Epifani Bellí (de la minoria del partit republicà) va afirmar que els radicals, des
del primer dia, atesa la seva conducta, es van inclinar a sortir de Concentració perquè la
realitat era que la seva divergència era deguda a la no convivència de les dues branques
del republicanisme en el seu mateix grup. Afegí que no se’ls havia foragitat, sinó que
voluntàriament havien volgut marxar; i també que conforme amb el criteri del doctor
Torres, posava la seva tinença (cinquè tinent d’alcalde) a disposició de l’ajuntament, el
mateix que les dels regidors Ferrer (segon tinent d’alcalde) i Sol (quart tinent d’alcalde)
per trobar-se absents. Mulet també va dimitir de la seva tinença (tercer tinent d’alcalde).
El doctor Estadella va replicar que en bons principis de dret, o bé s’havia de desposseir
de tota la investidura de regidor o bé calia deixar les coses tal com estaven, constituint el
contrari un grosser parany per excloure els radicals dels càrrecs i repartir-se’ls després
còmodament. Per això anuncià que no dimitiria de la seva tinença.
També va recordar al doctor Bellí que en la reunió de Concentració Popular havia confessat
que també se sentia ferit en la seva dignitat pel fet de no ser consultat en molts
assumptes; i va reconèixer que la principal responsabilitat del que havia ocorregut
incumbia a la majoria nacionalista, que va trobar la calor necessària en els tres
representants dels partits conservador, liberal i carlista.
El doctor Torres li va contestar que no compartia aquests punts de vista i que Concentració
Popular devia més que mai continuar la seva obra beneficiosa per a la ciutat. També
protestà que Estadella considerés una maniobra política el fet de renunciar als càrrecs,
considerant que la vertadera maniobra estava en renunciar a la investidura de regidor i
en la insinuació feta amb l’intent de disgregar els elements que encara continuaven dins
de Concentració Popular.
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Palacín (de la minoria del partit republicà), seguint l’exemple dels seus companys, va
dimitir del seu càrrec de síndic. El doctor Pere Castro va dir que des que s’havia constituït
l’Ajuntament no s’havia fet altra cosa que política i comèdia.
Després d’intervenir el doctor Estadella i el regidor Ibars, el doctor Torres manifestà que
un cop definida la respectiva situació de cada agrupació política, de les que l’opinió
pública en formaria el seu concepte, procedia aleshores solament tenir en compte que
els uns i els altres es trobaven a l’ajuntament per defendre els interessos de la ciutat.
En la sessió del 20 de març es va continuar la discussió política i el doctor Torres persistí
en la decisió de deixar el càrrec, motiu pel qual va abandonar la cadira presidencial i va
deixar en total llibertat els regidors perquè tractessin sobre el particular. Va ocupar la
presidència el doctor Estadella i, després de les discussions pertinents, es va arribar a la
votació de la dimissió de l’alcalde, la qual va ser rebutjada per 10 vots en contra dels
regidors Sol, doctor Bellí, Palacín, Roig, Moret, Godàs, Pinyol, Claramunt, Masarico i la
Presidència, contra 3 vots que la van acceptar dels doctors Diana i Castro, i de Costa.
També van se rebutjades per votació les dimissions dels tinents d’alcalde Mulet, Sol i Bellí.
UN ANY DESPRÉS DE L’ESMENTADA CRISI
Amb l’esmentada crisi s’incrementà molt l’oposició al doctor Torres dins del propi
Ajuntament. Malgrat tot, l’1 d’abril de 1920, en la votació que es va fer per al bienni que
començava aquell mateix dia, va tornar a ser elegit alcalde per 15 vots a favor i 9 paperetes
en blanc. Aquell bienni, malauradament, com veurem després no es va poder complir, ja
que aquest segon triomf del doctor Torres, en realitat seria el començament d’un amarg
final que no tardaria en arribar.
Com alcalde reelegit, va agrair la ratificació de la confiança de què havia estat objecte
per part de la majoria consistorial i va prometre no variar la seva línia de conducta
seguida fins llavors en la salvaguarda dels drets que s’havien de respectar a les minories.
El doctor Castro, de la minoria liberal autonomista, li va respondre que, en efecte, el
retraïment d’aquesta fracció en la designació de l’alcalde no significava desatenció a la
persona del doctor Torres; i que no el felicitava perquè sabia massa de les espines amb
que el càrrec anava adornat.
El doctor Estadella va declarar que l’abstenció del seu grup s’havia de prendre com una
protesta per la desatenció que s’havia tingut amb les minories en prescindir-se d’elles
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en la confecció del cartipàs municipal, malgrat que aquestes minories eren les que en
realitat representaven aleshores la voluntat del major nombre des electors, segons es va
poder comprovar en les últimes eleccions municipals en sumar-se 200 vots més que els
elements que integraven Concentració Popular.
Costa va negar que Torres hagués guardat en la seva acabada alcaldia cap consideració
a les minories, sinó tot el contrari, arribant fins i tot amb la seva parcial actitud a que
haguessin tingut d’absentar-se del consistori alguns regidors. Va afegir que en una
sessió pròxima explicaria als regidors entrants la conducta seguida per Torres en l’anterior
Ajuntament; i acabà, amb to ofensiu, que no creia amb la reelecció del doctor Torres,
ateses les seves condicions auditives que dificultaven la presidència de les sessions.
Palacín, en nom de la majoria, va manifestar que la reelecció del doctor Torres va signi-
ficar per a l’esmentada majoria la seva completa identificació amb la brillant administració
de l’alcalde. Li va sorprendre que a Estadella li semblés malament aquesta vegada
l’acaparament de càrrecs, quan feia dos anys ho va acceptar quan formava part de
Concentració Popular; i va afirmar que si es monopolitzaven els càrrecs es devia a l’actitud
d’hostilitat i d’obstrucció de les minories, oposades sempre a les iniciatives de la majoria,
així com a la necessitat de gaudir-se de tots els instruments de govern tota vegada que
assumia ella sola la responsabilitat de l’obra administrativa de la ciutat.
El doctor Estadella va rectificar i va manifestar que feia dos anys va acceptar aquella actitud
perquè el poble de Lleida s’havia manifestat a favor de Concentració Popular, cosa que no
succeïa aleshores, perquè en les últimes eleccions li havia retirat la seva confiança.
Costa va dir que faria una constant oposició a l’obra de la majoria i va anunciar que
resultarien sense importància els disgustos que va tenir el doctor Torres comparats amb
els que l’esperaven en el futur. Efectivament, com veurem després, aquest avís de mal
auguri tardaria pocs mesos en ser realitat. Possiblement, Costa, monàrquic de capa i
espasa, alguna cosa devia saber.
Malgrat els càlculs del doctor Estadella, Palacín seguia creient que el poble aplaudia
l’obra duta a terme per Concentració Popular. Va dir que la realitat era que l’Ajuntament
es constituïa amb una majoria de Concentració Popular bastant nombrosa i amb la
responsabilitat dels assumptes municipals que no podia eludir.
El doctor Estadella va insistir en que les últimes eleccions municipals van ser contraries a la
majoria, malgrat haver acceptat aquesta l’alcaldia, la presidència de la Diputació i la Comissió
Provincial; i va anunciar que la Minoria Radical no variaria la seva conducta i seguiria la seva
oposició serena, seria i, fins i tot col·laboradora, com ho havia fet fins aleshores.
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EL DOLORÓS FINAL DE L’ALCALDE TORRES
A l’octubre de 1920 ja es percebia en el si del consistori la por a l’imminent canvi de
criteri en la designació d’alcaldes. Per això en la sessió del dia 15, amb el vot en contra
del doctor Castro, de Costa i de Pinell, es va acordar traslladar al Ministeri de la Governació
l’oposició de l’Ajuntament, i als principals ajuntaments de Catalunya que acudissin en
defensa de la seva dignitat i autonomia.
El 21 de novembre es va reunir el consistori en sessió extraordinària, sota la presidència
del Governador Civil, senyor Sabas Alfaro, amb l’objecte de comunicar la RO del dia 18
amb què es nomenava alcalde de Lleida el regidor Francesc Costa Terré, principal opo-
sitor durant el mandat del doctor Humbert Torres.
Llegit també l’article 49 de la Llei Municipal, que feia referència al cas, Palacín va demanar
la paraula, advertint-li la Presidència que per tractar-se de sessió extraordinària la
corporació no podia ocupar-se més que de l’objecte de la convocatòria, motiu pel qual li
va pregar que concretés el que havia de dir. Palacín va contestar que vist el contingut de
la RO de nomenament i estudiat convenientment l’assumpte, resultava que el Govern
havia comès una extralimitació legal.
En aquell moment es va promoure un gran avalot en el públic que va obligar al doctor
Torres, amb la vènia del Governador, a demanar als assistents que guardessin l’ordre, ja
que no es guanyava res avalotant.
Acte seguit el Governador va invitar a Costa a pujar a la mesa presidencial per prendre
possessió del càrrec, moment en que Palacín va dir que no havia acabat de parlar. El
Governador va respondre que procedia donar possessió a Costa.
Palacín va considerar que el no consentir que continués amb l’ús de la paraula, constituïa
un atropellament del qual devia protestar i, per això, es retirava dels demés regidors de
la majoria i de l’alcalde Torres.
Apaivagat l’escàndol, el Governador va dir que en compliment de la RO llegida conferia i
donava possessió del càrrec d’alcalde president de l‘ajuntament a Costa, oferint-se a
aquell per al que fos convenient en l’administració pública i declarant que el seu
recolzament seria molt més gran quantes més dificultats trobes en la seva gestió.
El nou alcalde va pronunciar paraules d’agraïment per al Govern que l’havia distingit per a tant
important càrrec i va oferir tots els seus esforços a encaminar l’administració municipal.
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Pinell, després de manifestar que començava a parlar en castellà per consideració i
afecte al Governador, felicità el nou alcalde, esperant que seria coronat per una excel·lent
gestió administrativa, atesos els coneixements que li eren propis en matèria municipal.
El doctor Estadella, al contrari, va dir que creia que era un deure expressar-se en la
llengua dels seus electors, i va manifestar que lamentava el nomenament d’alcalde de
RO, ateses les idees que sobre el particular constituïen la base del seu credo polític;
però que si havia de ser sincer, havia d’exterioritzar la seva satisfacció en el cas present
perquè tal nomenament significava, per fi, la desaparició d’aquella casa del despotisme
que en ella venia exercint una majoria que, en el seu furor de tirania, va arribar a aprovar
uns pressupostos municipals, els que regien aleshores, sense permetre ni tant sols la
seva discussió a les minories. Pel demés va dir que la minoria radical no modificava la
seva actitud fiscalitzadora i col·laboraria en el bé dels interessos de Lleida. El doctor
Castro va oferir la seva col·laboració a l’alcalde en nom de la minoria liberal.
Costa va agrair les paraules d’afecte que se li van dirigir i va prometre que mentre ocupés
la presidència no imperarien més els actes de despotisme.
En la sessió del 26 de novembre de 1920, la primera de l’alcaldia Costa, en acabar-se la
lectura de l’acta de la sessió anterior, Palacín va demanar la paraula. L’alcalde el va
advertir que no li concediria si era per tractar del que havia succeït en aquella sessió, un
cop retirada la majoria de la sala.
Amb aquest motiu es va entaular un viu diàleg entre els dos. Palacín li va dir que la
insistència de la Presidència en fer tal advertiment, quan ell encara no havia començat
a exterioritzar el seu pensament, semblava propi d’un bruixot. Costa va protestar d’aquesta
paraula, que va considerar impròpia i denigrant.
Però Palacín va contestar que el seu únic objecte era demanar que constés el nom dels
regidors que es van absentar de la sessió anterior i que eren el doctor Torres, ell mateix,
Sol, el doctor Bellí, Ferrer, Daniel, Roig, el doctor Blavia, Serecigni, Gomar, Masarico,
Guivernau, Abadías, Roselló i Zamorano. Ho demanava amb la finalitat de demostrar que
no va quedar en el saló suficient nombre de regidors per continuar la sessió. Amb aquesta
esmena, va quedar aprovada l’acta de la presa de possessió de l’alcalde Costa.
ALGUNS TRETS DE LA PERSONALITAT DEL DOCTOR TORRES
Alguns raonaments del doctor Torres ens permeten albirar alguns trets de la seva mane-
ra de ser, cosa que en realitat ens ajuda a endinsar-nos en la seva personalitat. Idees
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clares, pensament ordenat, autoritat i ironia, han estat quatre de les característiques
més constants de la personalitat del doctor Humbert Torres com alcalde de Lleida.
El doctor Torres tenia les idees molt clares i un pensament molt ordenat. Quan el 18 de gener
de 1918 el regidor Ibars va presentar un escrit de dimissió al·legant certes discrepàncies de
caràcter polític amb els seus companys de minoria i la necessitat de restablir-se de la seva
salut afectada, que justificà amb un certificat mèdic, alguns regidors no ho acceptaren, entre
ells els doctors Estadella i Castro. Mentre que els doctors Torres i Bellí, entre altres regidors,
ho veien bé. En aquest sentit, el doctor Torres va manifestar que, mirant la qüestió sota el seu
aspecte polític, s’havia d’accedir al que sol·licitava Ibars, ja que devia el seu nomenament a
un partit polític i se n’havia separat aleshores reconeixent la seva incompatibilitat amb aquell.
Quant a l’aspecte legal, va afegir, la corporació devia atendre’s al certificat facultatiu
amb  què s’acreditava la malaltia.
Al doctor Torres no li faltava autoritat, com ho demostrà, entre altres ocasions, en la
sessió del 31 d’octubre de 1918, en la qual el doctor Castro volia canviar l’ordre del dia.
En el primer punt s’havien de discutir les condicions per a l’arrendament del servei
funerari i el doctor Castro va demanar que abans es despatxessin els altres assumptes
ordinaris amb la finalitat que no es demorés la seva aprovació. El doctor Torres li va
contestar que, a part de ser això potestatiu de la Presidència, el Reglament interior
determinava quins assumptes eren els que havien de tenir preferència als efectes de la
seva discussió i entre ells constava el que es trobava sobre la taula.
El doctor Torres responia moltes vegades amb to irònic. Com ja ho hem apuntat en altres
ocasions, les discussions amb el regidor Costa eren constants, incitades sempre per
aquest amb el seu afany de protagonisme i el seu ideari monàrquic. Quan es discutia
sobre la portada d’aigües a la ciutat, en la sessió del 20 de juny de 1918, el doctor Torres
li va dir que sempre actuava impulsat per la seva monomania de sistemàtica oposició.
També se suscità una acalorada discussió en la sessió de l’1 d’octubre de 1920, a poc
dies de ser foragitat el doctor Torres del seu càrrec d’alcalde per Reial Ordre. Costa va dir
que el dia que es va acordar anar al plebiscit per resoldre el cas del mercat del Pla, va ser
l’únic regidor que va votar en contra per no trobar seriós tal procediment. La Presidència
va contestar que no sabia si era còmica o trista l’actitud de Costa, que de quan en quan
trencava la monotonia de la vida municipal amb la seva mania d’interpretar les lleis a la
seva exclusiva conveniència.
La qüestió del plebiscit, continuà la Presidència, va ser discutida i votada; i l’acord
municipal d’anar al plebiscit, va ser aplaudit pel veïnat i per les moltes felicitacions que
va rebre l’alcaldia.
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El doctor Estadella va estar d’acord amb la Presidència, però va protestar de la forma
amb que es va expressar aquesta contra Costa per entendre que, independentment del
pensament dels regidors, se’ls devia guardar la consideració i el respecte deguts. Costa
va replicar que ja havia fet notar altres vegades que el doctor Torres es distingia per les
seves bones paraules i els seus mals fets; que no havia de ser aquest senyor qui havia de
jutjar-lo, sinó l’opinió pública; i que constessin en acta les frases contra ell dirigides per
la Presidència.
El doctor Torres va manifestar que sempre s’havia distingit per guardar la consideració
deguda als regidors i mai va baixar a contestar les ironies que se li van adreçar; i que
repassava tot el que havia dit respecte al senyor Costa sense que encertés a trobar cap
ofensa ni molèstia per al dit senyor i si solament simples ironies; malgrat això si aquest
senyor trobava en el que havia dit alguna molèstia, no tenia cap inconvenient en retirar
les paraules que considerés ofensives, ja que res més apartat del seu ànim era ocasio-
nar molèsties als senyors regidors.
El doctor Estadella es va mostrar satisfet amb les explicacions del doctor Torres i aquest
li a agrair la seva defensa desitjant que constés bé en acta la seva opinió i els seus
arguments.
APÈNDIX DOCUMENTAL
“Don Humbert Torres Barberà, Alcalde Constitucional de Lleida.
Als habitants d’aquesta ciutat fa a saber:
Que donada la lleugera anormalitat sanitària creada per l’actual epidèmia de grippe,
creu necessari disposar lo següent:
Primer. Els establiments de venda de carns, peix, gallina, tocino, llet, pa i tota classe de
comestibles no poden tindre queixes matèries més que cobertes amb glassa o drap, en
forma que quedin totalment impossibilitades de contaminació per l’aire o per les mosques.
Segon. Els queda prohibit, aixís mateix, als expenedors de comestibles: entregar-los al
comprador embolicats en paper de diari, havent-ho de fer precisament en classe espe-
cial de envoltoris.
Tercer. En el terme de 24 hores, a partir de la publicació d’aquest ban, queda prohibida
la venda de llet de cabra, munyida directament en el carrer, aixís com l’estacionament
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dels remats en la via pública. Els remats seran conduïts als estables, després de l’hora
de la pastura, i previ un senzill rentat amb aigua de les mamelles i de les mans que haigin
de extreure la llet, la dipositaran en recipients nets i vendran aqueix article en taules
apropiades, en la via pública, com se fa actualment per la llet de vaca. L’Alcaldia els
facilitarà en el acte el permís necessari per a la instal·lació de dites taules.
Quart. Els propietaris de hotels, posades i cases similars, comunicaran tot seguit a
l’Alcaldia qualsevulga indisposició o malaltia que sufreixin els viatgers.
Quint. Se prevé als veïns que tinguin quadres per a animals, situades en el interior de la
ciutat, la obligació de treure els fems a diari i practicar un baldeig de sol amb una solució
de un kilo de sulfat de ferro en 20 litres d’aigua.
Sext. Aquesta mateixa dissolució antisèptica deu utilitzar-se també en el domicili parti-
cular dels vehins, tirant-ne a diari una regular quantitat en waters i urinaris.
Setè. Se penaran severament les transgressions de les Ordenances municipals en lo
que’s refereix a tirar bassures, desperdicis de comestibles o sacudir robes o alfombres
en la via pública, aixís com les sofisticacions o adulteracions de llets, vins i demés
articles destinats al consum.
Espera l’Alcaldia que el vehinat col·laborarà al general cumpliment d’aquestes
disposicions, encaminades al millorament sanitari de nostra ciutat, doncs si bé no hi ha
el més petit motiu que pugui justificar la més lleugera alarma, cal ser, en aquestes
matèries, extremadament previsor.
Aixís ho espera de tots l’Alcalde, Humbert Torres.
Lleida 21 de setembre de 1918”.
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